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進行などを学ぶ。② 1970 年代末から 80 年代半ばに
かけて，自動車や家電製品の集中豪雨型輸出と貿易
摩擦の深刻化（日米貿易摩擦から自動車等の輸出自

























地域政策学ジャーナル，第 7巻 第 2号
ぶ。⑬グローバル化・人口減少化に翻弄されない地
域づくりのための産業政策の主体と方法について学
ぶ。」などである。
地域政策学部の「地域産業入門」の概要は，以上
の通りである。さて，この講義のテーマは「時代の
潮流を捉えた地域産業政策を考える」である。時代
の潮流に翻弄され，さまざまな地域問題の存在に気
付かされる第三者的立場から学生たちの学びは始
まっていく。そして，半年後には地域問題を直視し，
人間らしい生活に必要な社会づくりを目標に，地域
産業政策の担い手になる覚悟をもつ能動的な学生と
して学び始めていく。こんなシナリオを勝手に描き
ながら，私は教壇に立っている。

